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____________________________________________________________________ 
Opinnäytetyön aiheena oli laatia Porin pääterveysaseman yksiköiden B4 ja B5 1. krs 
työmaalle aluesuunnitelma sekä suunnitella kyseisten yksiköiden työntekijöille väli-
aikaiset työ- ja hoitotilat pääterveysaseman alueelle. 
 
Väliaikaiset työ- ja hoitotilat suunniteltiin tässä opinnäytetyössä siirtotiloina. Selvi-
tettiin mikä on siirtotilojen tilan tarve. Sekä, mikä on siirtotiloille paras sijoituspaikka 
ja miten väliaikaiset tilat liitetään kunnallistekniikkaan. 
 
Opinnäytetyössä tehtiin katselmuksia Porin pääterveysaseman alueelle työnohjaajan 
sekä työmaan työnjohtajan kanssa. Palavereita pidettiin kaupungin rakennuttaja- sekä 
LVI-insinöörien kanssa, jonka avulla saatiin eri näkökulmia ja tietoja suunnitelmien 
tekemiseen. 
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The purpose of this thesis was to draw-up a site plan for Pori health center units B4 
and B5 construction sites. And also to design evasive treatment facilities to health 
center area for units B4 and B5 employees and patients. 
 
Temporary treatment and healthcare facilities were designed as evasive facilities in 
this thesis. Quantity and space requirements of evasive facilities were researched. 
The best deployment area for temporary facilities were researched and how tempo-
rary facilities connect to municipal infrastructure. 
 
Audits were carried out to the healt center area. Audits were done co-operatively 
with site supervisor and thesis supervisor. Meetings were held with municipal con-
structor and plumber engineers, different information and aspects was achieved for 
the making of plans. 
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Väistötila Tarkoittaa samaa kuin siirtotila. Tilapäinen rakennus, johon 
voidaan väliaikaisesti sijoittaa asuin- tai työtiloja. 
 
Työmaan  
aluesuunnitelma Suunnitelma, jossa kuvataan työmaa-alueen järjestelyt. Tar-
koittaa samaa kuin työmaasuunnitelma. 
 
VVST-liittymät Lyhenne sanoista Vesi-, Viemäri-, Sähkö- ja tietoliikenneliit-
tymät. 
 
KA Lyhenne sanasta kerrosala. 
 





Aluesuunnitelman laatiminen rakennustyömaalle on merkittävä, koska monissa 
muissa työmaan suunnitelmissa nojaudutaan aluesuunnitelman antamaan tietoon. 
Aluesuunnitelma eli työmaasuunnitelman tarkoitus on osoittaa kirjallisesti työmaa-
alueen järjestelyt. 
 
Tässä opinnäytetyössä tehtiin myös aluesuunnitelman lisäksi alkavan työmaan pai-
kalta siirtyvien työntekijöiden ja hoitotilojen väistötilasuunnitelma. Väistötilojen 
määrä mitoitettiin saatujen tietojen perusteella. Väistötilat sijoitettiin pääterveysase-
man alueelle. 
 
Kiitän Porin kaupungin teknistä palvelukeskusta, Markku Koppelomäkeä ja Liisa 
Merta, joiden kanssa laadittiin tämän opinnäytetyön aihe. Lisäksi kiitän opinnäyte-
työn ohjaaja Jussi Koskista sekä Aleksi Vihtilää, joka oli alkavalla työmaalla mesta-
rina.  
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2 ALUESUUNNITELMAN SISÄLTÖ 
Työmaasuunnitelman eli työmaan aluesuunnittelun lähtökohtana on turvallisuusnä-
kökulma. Aluesuunnitelma kuvaa kirjallisesti rakennustyömaan turvallisen käytön 
sekä työmaan järjestelyt. Työmaat ovat aina erilaisia ja niillä ovat omat yksilölliset 
erityisvaatimuksensa. Siksi jokaiselle työmaalle on laadittava erikseen oma alue-
suunnitelmansa. Aluesuunnitelmaa laadittaessa on huomioitava työmaakohtaiset eri-
tyisvaatimukset. (Kaasalainen 2008, 9) 
2.1 Valtioneuvoston asetus  
Valtioneuvoston asetuksessa 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta momentissa 
11§ on rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelusta asetus: 
 
Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle tässä pykälässä tarkoitetut rakennustyö-
maa-alueen käytön suunnitelmat. 
Päätoteuttajan on tehtävä kirjallinen rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma. 
Päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava kyseessä 
olevan työmaa-alueen yleiseen järjestelyyn, toteutukseen ja käyttöön liittyvät vaara- 
ja haittatekijät. Tällöin on otettava huomioon myös rakennuttajan turvallisuusasiakir-
jan tiedot. Vaara- ja haittatekijät on poistettava asianmukaisesti sekä milloin niitä ei 
voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työmaalla työskentelevien ja muille työn 
vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle. 
 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
tapaturmavaaran ja terveyden haitan poistamisessa ja vähentämisessä ainakin seuraa-
viin seikkoihin: 
 
1) toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti; 
2) nostureiden, koneiden ja laitteiden sijoitus; 
3) kaivu- ja täyttömassojen sijoitus; 
4) rakennustarvikkeiden ja -aineiden sekä elementtien lastaus-, purkaus- ja varastoin-
tipaikkojen sijoitus; 
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5) elementtirakentamisessa nostureiden nostopaikkojen perustus ja maapohjan vah-
vistus, nostureiden nostosäteet ja -kapasiteetit, nosturinkuljettajien mahdollisimman 
esteetön näköyhteys elementtivarastoon ja asennuskohteeseen; 
6) työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat; 
7) kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito; 
8) työmaan järjestys ja siisteys sekä pölyn torjuntaan ja hallintaan tarvittavien raken-
teiden ja laitteiden sijoitus; 
9) jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien materi-
aalien kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen; 
10) palontorjunta; 
11) varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun käsitellään turval-
lisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia materiaaleja tai aineita. 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelun keskeiset osat on esitettävä työmaa-
suunnitelmana kirjallisesti, tarvittaessa rakennus- ja työvaiheittain. Suunnitelmat on 
tarkistettava olosuhteiden muuttuessa, ja ne on muutenkin pidettävä ajan tasalla. 
(FINLEX www-sivut 2009) 
2.2 Työsuojelupiiri 
Työmaasuunnitelmassa on kiinnitettävä huomiota työsuojelupiirin laatimassa muisti-
listassa esitettyihin asioihin: 
- Tilaajan / rakennuttajan antamat turvallisuustiedot on otettu huomioon (tur-
vallisuusasiakirjat, yhteensovittamisen säännöt, liikennejärjestelyt) 
- Työmaasuunnitelmaan liittyvät vaara- ja haittatekijät on selvitetty ja tunnis-
tettu (työmaa-alueen järjestely, toteutus ja käyttö) 
- Työmaasuunnitelmaan liittyvät vaara- ja haittatekijät on poistettu (asianmu-
kaiset toimenpiteet tehty) 
- Työmaasuunnitelmaan liittyvät vaara- ja haittatekijät, joita ei ole voitu pois-
taa, on arvioitu (merkitys työmaalla työskentelevien ja muille työn vaikutus-
piirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle) 
- Työmaasuunnitelman laadinta vaiheittain tai olosuhteiden muuttuessa 
- Suunnitelmassa on otettu huomioon työnaikaiset liikenteenjärjestelyt (yleinen 
liikenne, työnaikaiset liittymät) 
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- Toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijoitus 
- Koneiden ja laitteiden sijoitus (paalutus- ja maarakennuskoneet, nostolaitteet, 
louhinta- ja murskauskalusto) 
- Kaivu- ja täytemassojen sijoitus (kaivantojen ja liikenteen läheisyys) 
- Rakennustarvikkeiden ja –aineiden lastaus-, purkaus- ja varastointipaikkojen 
sijoitus (mitat, kantavuus, liittymät) 
- Työmaaliikenne ja sen liittyminen yleiseen liikenteeseen (liikenteenohjaus, 
jalankulku, kaikki liikennemuodot, kunnossapito, raskaan liikenteen järjeste-
lyt, katuvalot) 
- Työmaanjärjestys ja siisteys (työpisteet, varastot) 
- Jätteiden kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen 
- Palontorjunta ja ensiapuvalmius (sammuttimet, ensiapu-tarvikkeet) 
- Valaistus- ja sähköistys, tietoliikenne 
- Työmaan tiedotustaulut, opasteet 
- Pysäköintialueet, pysäköintirajoitukset 
- Suojaukset (kevyt ja raskas suojaus, kaivannot, työkohteet)  
(Työsuojelupiirit, www-sivut 2011) 
2.3 Ohjeita aluesuunnitteluun 
Tässä luvussa kerrotaan, miten aluesuunnitelma tulisi laatia sekä mitä työmaan alue-
suunnitelma sisältää. Sekä miten aluesuunnitelmaa käytetään. 
2.3.1 Laadinta ja käyttö 
”Työmaan aluesuunnitelma on päätoteuttajan laatima perussuunnitelma työmaan 
toimintojen jäsentämisestä ja tehtävien järjestämisestä. Työmaan aluesuunnitelma on 
työmaan sisäisten ja ulkoisten logistiikkajärjestelyjen sekä työ- ja turvallisuusjärjes-
telyjen tiedonvälitysväline hankkeessa toimiville.  
Yleissuunnitteluvaiheessa laadittua työmaan aluesuunnitelmaa muotoillaan, täyden-
netään ja karsitaan sekä muutetaan sitä mukaa, kuin rakennustoimet työmaalla edis-
tyvät, työmaa-alueen käyttö muuttuu.” (Ratu C2-0299 2007, 2) 
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”Rakennustyömaan aluesuunnitelma laaditaan kirjallisena tai vastaavana vähintään 
maarakennus-, perustus- ja runko- sekä sisätyövaiheisiin. Pienehköissä rakennuskoh-
teissa rakentamisvaiheiden aluesuunnitelmat voidaan laatia ensimmäistä aluesuunni-
telmaa päivittämällä. Laajoissa tai muuten vaativissa hankkeissa jokaiselle päätyö-
vaiheelle laaditaan oma erillinen aluesuunnitelmansa.” (Ratu C2-0299 2007, 2) 
2.3.2 Aluesuunnitelman sisältö 
Työmaasuunnitelmassa eli aluesuunnitelmassa esitetään seuraavat asiat: 
- työmaa-alueen rajaus ja aitaukset 
- työmaan sisäiset ja ulkoiset liikenneväylät ja kulkutiet (pelastumis- ja pois-
tumistiet) 
- työmaarakennusten sijainti 
- työmaan parkkipaikat 
- rakennustyömaan varastointi- ja materiaalinvastaanottopaikat 
- osatyökohteiden sijoituspaikat 
- koneiden ja laitteiden sijoituspaikat (nosturit, hissit yms.) 
- jätteidenkeräilyastioiden paikat 





(Kaasalainen, 2008, 39) 
2.3.3 Työmaan rakennukset, varastot ja työmaa-aikaiset asennukset 
”Rakentamisen suunnitteluvaiheessa ennen työmaan perustamista arvioidaan työ-
maan rakennusten ja työnaikaisten asennusten määrä ja laatu työmaan olosuhteet 
huomioon ottaen. Samalla suunnitellaan työmaa-alueen käyttö ja järjestelyt sekä 
työmaata palvelevat työnaikaiset asennukset. Erityisen oleellista on suunnitella koko 
työmaata palvelevat työnaikaiset rakennukset ja asennukset niin, että ne ovat käytet-
tävissä koko työmaan ajan ilman suuria työnaikaisia muutostöitä. 
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 Työnaikaisten rakennusten, työmaateiden ja varastoalueiden rakentamisessa sekä 
vesi- ja viemärijärjestelmien asentamisessa noudatetaan samoja työturvallisuusmää-
räyksiä ja -ohjeita sekä tehdään samat turvallisuutta varmistavat tarkastukset kuin 









Kuva 2. Esimerkki työmaasuunnitelmasta (Kone-Ratu 01-3033 1996, 5) 
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3 VÄISTÖTILOJEN MITOITUS 
Tässä opinnäytetyössä tehtiin väistötilasuunnitelma siirrettäviä työ- ja hoitotiloja var-
ten. Suunnittelussa otettiin huomioon erityisesti esteettömyys, paloturvallisuus sekä 
uusien tilojen käytön helppous. Sijoittelussa tuli huomioida tilojen määrän tarve ja 
liittyminen kunnallistekniikkaan. Suunnitelmien laadinnassa käytettiin apuna tietoja, 
joita saatiin palavereissa ja katselmuksissa insinöörien kanssa. Valmis väistötila-
suunnitelma on opinnäytetyön liitteenä. 
3.1 Väistötilojen mitoitus- ja sijoitusvaatimukset 
Väistötiloja suunniteltaessa tulee erityisesti huomioida esteettömyys ja paloturvalli-
suus. Suuri osa väistötilojen asiakkaista on liikuntarajoitteisia, joten väistötiloja 
suunniteltaessa on huomioitava kulkuteiden ja oviaukkojen esteettömyys. Väistöti-
loille suunniteltu alue on pääterveysaseman takana sijaitsevan ruumishuoneen poh-
joispuolella sijaitseva nurmialue.  
 
Kuva 3. Ilmakuva pääterveysaseman alueesta. 
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3.1.1 Vaatimukset paloturvallisuudesta 
Väistötilat vaativat alueen kokoon nähden paljon tilaa, joten paloturvallisuusmäärä-
ykset tulee ottaa huomioon. Väistötilat ovat hoitotiloja, joten ne kuuluvat paloluok-
kaan P2. Otettaessa huomioon palon leviäminen naapurirakennuksiin, viereiseen ra-
kennukseen tulee olla matkaa yli 8 m. Hoitolaitoksissa kulkureitin enimmäispituus 
uloskäytävään saa olla enintään 30 m. (Suomen RakMK E1 2002,39) 
3.1.2 Esteettömyysvaatimukset 
Kulkuväylillä kääntymistilaa ja tiloissa liikkumista mitoittaa sekä ulko- että sisäkäyt-
töön soveltuvan pyörätuolin pyörähdysympyrä, jonka halkaisija on 1500 mm. Asuin-
huoneistossa voi käyttää myös vähimmäismittaa 1300 mm. Asunnon wc- ja pesuti-
loissa tarvitaan 1500 mm pyörähdysympyrän tila pyörätuolin ja pyörällisen kävelyte-
lineen käyttäjän avustamista varten. 
 
Luiska saa olla kaltevuudeltaan enintään 8 % (1:12,5) ja pituudeltaan yhtäjaksoisena 
enintään kuusi metriä, jonka jälkeen kulkuväylällä edellytetään vaakasuoraa vähin-
tään 2000 mm pituista välitasannetta. Ilman välitasanteita jatkuva luiska saa olla 
enintään 5 % (1:20) kalteva. Jos ulkotilassa olevaa luiskaa ei voida pitää sisätilassa 
olevaan luiskaan verrattavassa kunnossa, kaltevuutta vastaavasti loivennetaan. 
 
Hallinto-, palvelu- ja liiketiloja sisältävien rakennusten auloissa ja muissa sisäisen 
liikenteen tiloissa porrasaskelmat on mitoitettava etenemiltään vähintään 300 mm 
pituisiksi sekä nousuiltaan enintään160 mm korkeiksi.  
 
 Aulojen, muiden sisäisen liikenteen sekä ulkotilojen luiskien ja portaiden molemmil-
le sivuille on asennettava helppokäyttöiset ja turvalliset käsijohteet. Johteiden tulee 
jatkua yhtenäisinä myös väli-tasanteiden osuudella. (Suomen RakMK F1 2004) 
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3.2 Mitoituksen pohjatiedot 
Mitoituksen perustana on käytetty Porin kaupungin rakennuttajainsinööriltä saatuja 
määrätietoja tilojen B4 ja B5 siirtyvästä työntekijämäärästä, sekä heidän tehollisesta 
työtilantarpeestaan (m2). Saatujen tietojen perusteella on laskettu, että siirtotilojen 
tarvittava toimisto-, työ-, odotus- sekä sosiaalitilojen yhteenlaskettu tarvittava tehol-
linen neliömäärä on vähintään 734 m2, jossa sosiaalitilojen tarve on 110 m2. (Katso 
liite 1) 
 
Myöhemmässä vaiheessa projektia kävi ilmi, että alkuperäisten suunnitelmien mu-
kaan suurin osa työtiloista on liian pieniä. Uusien määrätietojen pohjalta päästiin 
lopputulokseen, jossa tehollinen työtilan tarve on 700 m2, johon lisättynä sosiaaliti-
lojen määrä 110 m2. Tilantarve yhteensä on siis 810 m2. (Katso liite 2) 
 
Edellä on laskettu työ- ja hoitotilojen tarve 810 m2. Laskuista on jätetty pois käytä-
vät. 
3.2.1 Väistötilojen aikataulu 
Uusien määrätietojen mukana saatiin myös aikataulutietoja. Osa väistötiloista raken-
netaan vuoden 2011 loppuun mennessä. Tehollisen työtilan tarve tällöin on 285 m2, 
samaan aikaan tehdään myös sosiaalitilat 110 m2. Loput siirtotiloista 415 m2 raken-
netaan valmiiksi elokuussa 2012. Kaikkien siirtotilojen tarve päättyy kesäkuussa 
2014, jolloin väistötila rakennelmat puretaan ja kuljetetaan pois. Marraskuussa 2011 
rakennetaan koko alue kuitenkin jo valmiiksi, myös elokuussa 2012 tulevien väistöti-
lojen kannalta. Urakkasopimusten mukaan Porin kaupunki hoitaa väistötiloille perus-
tukset ja VVST liittymät. Cramo Oy suorittaa tilojen asennukset paikalleen sekä kul-
jetukset. (Katso liite 2) 
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Taulukko. Alustava aikataulusuunnitelma. (Planet +6.2 ohjelmisto) 
3.3 Mitoituksen periaatteet 
Siirtotilat tilataan Cramo Oy:ltä. Tehtiin selvitys Cramon antaman alustavien pohja-
piirustusten (Liite 3) sekä heidän verkkosivuiltaan löytyvän tiedon avulla, että siirto-
tilojen yksikkökoot ovat 9000 x 3000 (mm) tai 9000 x 6000 (mm) (Liite 4). Pohjaku-
vasta sekä yrityksen internet-sivuilta saatujen tietojen perusteella 9000 x 3000 kokoi-
sessa yksikössä on tehokasta työtilaa 22 m2 ja 9000 x 6000 kokoisessa yksikössä te-
hokasta työtilaa on 44m2. Tarvittavan tehollisen työtilan määrän (734 m2) perusteel-
la 9000 x 3000 kokoisia siirtotilayksiköitä tarvitaan 34 kpl, jolloin väistötiloihin tuli-
si 748 m2 tehokasta työtilaa. (Cramo Oy:n www-sivut 2011) 
 
Myöhemmin saatujen määrä- ja aikataulutietojen perusteella siirtotilayksiköitä tarvi-
taan yhteensä 37 kpl. Vuoden 2011 loppuun mennessä siirtotilayksiköitä tarvittiin 18 
kpl. Loput 19 kpl tuodaan elokuussa 2012. Marraskuussa 2011 tehtiin kaikkien siirto-
tilayksiköiden pohjatyöt valmiiksi. Tilojen yhteenlaskettu KA saadaan laskukaavalla 
37kpl x (9 m x 3 m) = noin 1000 m2. 
 
Projektin aikana saatiin uutta tietoa siirtotiloista Cramo Oy:n tekemän tarjouksen pe-
rusteella (Liite 6 ja 7). Porin kaupunki hyväksyi tarjouksen. Tarvittava siirtotilayksi-
köiden määrä marras- / joulukuussa oli 16 kpl. Loput 21 kpl tuodaan elokuussa 2012. 
Rakennusten pohja- ja leikkauskuvat ovat liitteenä (Liitteet 5 ja 6).  
3.4 VVST liittymät 
Väistötilojen asemoinnissa tulee ottaa huomioon vesi-, viemäri-, sähkö- sekä tietolii-
kenneliittymät. Lähin jätevesiviemärin liittymiskohta on noin 9 m ruumishuoneen 
huoneen eteläpuolella. Vesi-, sähkö- sekä tietoliikenneliittymät hoidetaan K-
rakennuksen kautta. Tässä tapauksessa tehdään tien yli kaivanto väistötiloihin asti.  
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Väistötilat ovat ilmeisesti sähkölämmitteisiä, tällöin sähkövirran tarve on hyvin suuri 
(lähes 200A). Silloin K-rakennuksen kapasiteetti ei riitä. Tässä tapauksessa vesi-, 
sähkö-, tietoliikenneliittymien kaivanto tehdään B4 rakennuksesta väistötiloille. 
3.5 Väistötilojen sijoitus 
Pääterveysaseman asemakuvan, alueen havainnoinnin sekä TPK:n rakennuttajainsi-
nöörin keskustelujen pohjalta päädyttiin siihen lopputulokseen, että paras mahdolli-
nen sijoituspaikka väistötiloille on ruumishuoneen pohjoispuolella sijaitsevalla nur-
mikkoalueella.  
 
Väistötilat tulisi sijoittaa mahdollisimman etäälle ruumishuoneesta. Kuitenkin siten, 
että viemäri-, sähkö-, vesi- sekä tietoliikenneliittymät saadaan järkeviksi. VVST liit-
tymien ja kaivantojen kannalta järkevin ratkaisu on pyrkiä tekemään yksi yhtenäinen 
rakennelma. Tiloja käyttävät niiden valmistuttua liikuntarajoitteiset henkilöt, joten 
lyhyet ja esteettömät kulkuyhteydet pitää ottaa sijoittelussa huomioon.  
 
Nurmikkoalueella on tehokasta tilaa vähintään 65 m x 35 m sijoittelua varten.  Sijoit-
telun suunnittelussa ajatuksena on myös ollut, että etäisyys viereiseen parkkialuee-
seen olisi vähintään 6 m. 
 
Alueella on istutuksia. Kaadettavaksi tai siirrettäväksi joutuu vähintään yksi iso leh-
mus sekä viisi pientä havupuuta. Asiasta konsultoitiin Porin kaupungin ympäristö- / 
puistosuunnittelijaa. 
Myöhemmin tehtiin katselmus puistosuunnittelijan kanssa alueelle ja katselmuksessa 
todettiin, että suurta lehmusta ei voi siirtää / kaataa. Sen vuoksi väistötilat suunnitel-
tiin ruumishuoneen länsipuolelle. 
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Kuva 4. Nurmialue johon väistötilat alun perin suunniteltiin. Kuvassa vas. näkyy ruumishuone.   
Taustalla  näkyvän ison lehmuksen ansiosta, väistötilat siirrettiin ruumishuoneen länsipuolelle.  
3.5.1 Sijoittelu vaihtoehtoja 
Väistötilojen mitoituksesta saatujen siirtoyksiköiden määrän (37 kpl) perusteella voi-
daan jakaa siirtotilayksiköt kahteen riviin 18 kpl + 19 kpl, jolloin yksiköiden koko-
naismitat olisivat 9 m x 54 m ja 9 m x 57 m. Tämä sijoittelumalli olisi nurmikkoalu-
een käytön kannalta taloudellisin, mutta VVST kaivantoja pitäisi tehdä molempiin 
tiloihin erikseen. Tässä vaihtoehdossa laajennusmahdollisuudet olisivat tilojen itä-
päädyistä yhdistäminen tai siirtotilojen asentaminen kahteen kerrokseen. 
 
Tässä tapauksessa on myös mahdollista rakentaa yhtenäinen U-rakennelma laittamal-
la yksiköitä kahteen riviin 17 kpl+ 17 kpl ja yhdistämällä itäpäädystä 3:lla siirtotila- 
yksiköllä. Tällöin laajennusmahdollisuus jää vain rakentamalla kahteen kerrokseen 
sekä VVST liittymät saadaan vietyä helpommin yhteen rakennukseen. Tässä tapauk-
sessa päällystettävä pinta-ala on 1682 m2, jos asfaltointi rajoittuu väistötilan ulkosei-
nästä metrin etäisyydelle ja liittyy pysäköintialueeseen.  
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Kuva5. Sijoitus vaihtoehto 1. Väistötila suunnitelman luonnos 11.10.2011.  
 
Toinen vaihtoehto on sijoittaa siirtotilat L-muotoon, silloin ruumishuoneen ja väistö-
tilojen välille jää pitkä etäisyys. Tässä tapauksessa pohjois-etelä suunnassa on yksi 
kaksikerroksinen rivi, jossa on 9 kpl siirtotilayksikköä kummassakin kerroksessa. 
Sen mitat ovat 9 m x 27 m. Sekä siihen liitettäisiin itä-länsi suunnassa kulkeva toinen 
yksikerroksinen rivi, jossa on siirtotilayksiköitä 18 kpl. Tällöin VVST liittymät liite-
tään pohjois-etelä suunnassa kulkevaan riviin. Tässä tapauksessa pohjan päällystettä-
vä pinta-ala on 1485 m2, joka on 200 m2 vähemmän päällystettä kuin ensimmäisessä 
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vaihtoehdossa. Ongelmaksi voi kuitenkin muodostua liikuntarajoitteisten asiakkaiden 
kulkeminen väistötilan toiseen kerrokseen. 
  
Kuva 6. Toinen sijoittelu vaihtoehto. Väistötilasuunnitelman luonnos 11.10.2011. 
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3.6 Väistötilojen sijoitusratkaisu 
25.10.2011 Porin kaupungin rakennuttajainsinöörin kanssa järjestetyn palaverin pe-
rusteella päätettiin, että paras ratkaisu on sijoittaa väistötilat kahteen riviin ja yhdis-
tää länsipäädyistään U-muotoon. Näin ollen tiloja on vain yhdessä tasossa, joten tilo-
jen käyttö helpottuu huomattavasti.  
 
31.10.2011 Porin kaupungin rakennuttajainsinöörin kanssa pidetyssä kokouksessa 
tuli ilmi, että väistötilojen lopullinen sijoituskohta muuttuu. Väistötilat tulevat samal-
le nurmikkoalueelle, mutta tarkka sijainti on ruumishuoneen länsipuolella. Tilojen U-
muoto säilyy ennallaan. Siirto jouduttiin tekemään kuvassa 4 esiintyvän suuren leh-
muksen vuoksi, koska sitä ei saa kaataa / siirtää. 
 
Väistötila nro. 1 rakennettiin loppuvuoden 2011 aikana, johon kaivetaan VVST-
liittymät. Suuren sähkötarpeen (100-200A) vuoksi vesi-, sähkö- ja tietoliikenne-
kaivanto tehdään B4 rakennukseen asti. Tämän ansiosta myös viemärin liittymiskoh-
ta muutettiin väistötilojen ja B4-rakennuksen välillä sijaitsevaan jätevesikaivoon. 
Tällöin pystyttiin viemään viemärikaivantoa muiden kaivantojen kanssa samassa 
paikassa. Lopullinen ratkaisu on opinnäytetyön liitteenä. 
3.7 Väistötilojen laajennusmahdollisuus 
Siirtotiloilla tulee olla laajennusmahdollisuus, mikäli rakennettu kapasiteetti ei riitä. 
Laajennusmahdollisuus tehdään ensisijaisesti varauksin siirtotilojen päätyihin. Tois-
sijainen laajennusmahdollisuus on tehdä siirtotiloja kahteen kerrokseen kuitenkin 
niin, että liikuntaesteisten asiakkaiden palvelut ja tarpeet huomioidaan. 
3.8 Piha- ja pysäköintialueet 
Suunniteltu alue väistötiloille on pehmeä nurmikkoalue. Väistötilojen rakentamisessa 
tulee huomioida maankantavuus. Alue tulisi pohjustaa rakennekerroksilla ja asfaltoi-
da. Näin saadaan väistötiloja tuoville kuorma-autoille sekä itse väistötiloille kantava 
pohja. Päällystetty piha toimii helppona kulkutienä liikuntaesteisille asiakkaille, sekä 
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sitä on talven aikana helppo hoitaa. Asfaltoitu alue voidaan liittää sujuvasti vierei-
seen pysäköintialueeseen sekä tiehen.  
 
Väistötilojen piha ja kulkutiet valaistaan katuvaloin, jotka toimivat hämäräkytkimen 
avulla. Valaisimet kiinnitetään väistötiloihin. Erillisiä valaisinpylväitä ei tarvita. 
 
Opastetaulut tulee kiinnittää väistötilojen päätyihin, joista käy tilojen käyttäjille sel-
ville missä ja mitä palvelua väistötiloista saa. 
3.8.1 Pysäköinti ja ajo-opastus 
Väistötilojen asiakkaille on järjestettävä pysäköintitilaa tilojen läheisyydestä. Vähin-
tään 5 normaalia autopaikkaa sekä 3 invalidipysäköintipaikkaa on varattava väistöti-
lojen viereiseltä pysäköintialueelta, kokoluokaltaan 3600 mm x 5000 mm. Työnteki-
jöille / henkilökunnalle on varattu pysäköintialue pääterveysaseman takana hiekka-
kentällä veturitallin vierestä. Muut asiakkaat pysäköivät pääterveysaseman alueella 
asiakkaille tarkoitetuille paikoille. 
 
Opastus väistötiloihin on järjestettävä Maantienkadulta tultaessa, sekä Rauhanpuis-
ton ja pääterveysaseman pohjoispuolelta tultaessa. Työmaaliikenne kulkee pääterve-
ysaseman pohjoispuolelta. Rakennustyöntekijöiden pysäköinti tapahtuu pääterveys-
aseman pohjoispuolella olevalle hiekkakentälle.  
4 OSIEN B4 JA B5 TYÖMAIDEN ALUESUUNNITELMA 
Opinnäytetyössä tehtiin työmaan aluesuunnitelma Porin pääterveysaseman osien B4 
ja B5 ensimmäisten kerrosten purku- ja sisätyövaiheisiin. Suunnitelmassa otettiin 
huomioon työmaan laajuus ja luonne. Mitoittavia tekijöitä olivat työntekijöiden mää-
rä ja työmaa-alueen koko sekä muoto. Suunnitelmaa laadittaessa tehtiin katselmus 
kohteeseen sekä pidettiin palaveri kaupungin insinöörien kanssa. 
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4.1 Työmaa-alueen aitaus ja rajaus 
Työmaa on aidattu kokonaan osien B4 ja B5 pohjoispuolelta. Aita kulkee C-
rakennuksen kulmalta tienviertä aina B3-rakennukseen asti. Työmaalle on ajo-/ kul-
kuportteja, joista pääsee kulkemaan työmaalle. Yksi porteista sijaitsee osien A ja B3 
välissä. Työmaataulu sijaitsee osien B4 ja B5 välissä sijaitsevan portin vieressä. 
4.2 Ajoreitit ja kulkutiet 
Työmaalle ajo tapahtuu alueen pohjoispuolelta Rauhanpuiston ja nimettömän maan-
tien kautta. Tavarantoimittajia tiedotetaan ajoissa ennen tavaran tuloa lähestymis-
suunnasta tai tarvittaessa lähetetään lähestymiskartta (Liite 5). Ajoreittinä toimii pää-
terveysaseman päällystetyt kulkutiet. Ajoreitit eivät risteä työntekijöiden jalankulku 
reittien kanssa, joten kulkureitit ovat turvallisia. 
 
Työmaan läpiajoreitti kulkee osan B4 ja B3 länsipuolelta, joka toimii myös työmaan 
pelastustienä. Tavaran purku ja kääntöpaikat sijaitsevat osan B4 länsipuolella sekä 
B5 osan itäpuolella. 
4.3 Työmaatilat 
Työmaatilat on mitoitettu työmaalla työskentelevien työntekijä määrien mukaan. 
Määrätiedot on saatu työmaan tulevalta mestarilta.  
 
Rakennustyömaan työmaatoimisto ja työntekijöiden sosiaalitilat sijaitsevat osan B4 
pohjoispäädyssä. Pohjoispäädyssä sijaitsee viemäriliittymä sekä sähkö-, vesi- ja tie-
toliikenneliittymät saadaan helposti B4-rakennuksesta. Työmaatilat sijaitsevat heti 
portin läheisyydessä. 
 
Kulkuluvat ja suojavälineet saadaan tarvittaessa työmaatoimistosta. Ensiaputarvik-
keet, paarit ja hätätoimintaohjeet sijaitsevat miesten sosiaalitiloissa. 
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Kuva 7. Rakennuksen B4 päätyyn sijoitetaan työmaatilat. 
4.4 Jätehuolto 
Työmaalla kertyvälle jätteelle on kaksi keräyspaikkaa. Osan B4 jätteet viedään ja 
lajitellaan B4 länsipuolella, josta löytyy sekajätelava sekä puujätelava. Samanlainen 
keräys- ja lajittelupiste osan B5 jätteille sijaitsee osan B5 itäpuolisella pihalla. Jäte-
pisteet ovat purku-/kääntöpaikkojen läheisyydestä, josta jätteet on helppo viedä pois. 
4.5 Varastoalueet 
Rakennusmateriaalien ensisijainen varastointialue sijaitsee B4 ja B3 rakennusten vä-
lissä, alue on katettu. Toissijaisia rakennusmateriaalien varastointialueita on osien B4 
ja B5 ympäristöistä löytyvät vapaat alueet. B4 ja B5 sisätiloissa voidaan tilapäisesti 
säilyttää helposti siirrettäviä koneita ja materiaaleja, kunhan ne eivät ole työnteon 
tiellä tai aiheuta työmaalla muuta haittaa. 
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Kuva 8. B4 rakennuksen kulma sekä B4 ja B3 välinen tila, johon sijoitetaan katettu varastoalue. 
 
Varastokonteille on varattu tilaa B4 rakennuksen kulmalta, joissa säilytettään koneita 
ja työkaluja. Konttien määrä on mitoitettu työmaan koon mukaan. Varastot on sijoi-
tettu lähelle purku- ja lastausalueita. 
4.6 Työmaan sähköistys ja valaistus 
16A pääkeskus sijaitsee työmaatilojen läheisyydessä. Pääkeskuksesta jaetaan sähkö 
työmaatiloille, työmaalle ja valaisimille. Osa työmaalla tarvittavasta sähköstä saa-
daan suoraan rakennuksesta itsestään.  
 
Työmaa-alue on melko hämärä, joten tarvitaan seitsemän valaisinta. Valaisimet sijoi-
tetaan suunnitelman mukaan kulkuteille, varastoalueille, työmaatiloille sekä jätepis-
teille. 
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4.7 Työmaan pysäköintialue ja ajo-opasteet 
Rakennustyömaalla työskentelevät / asioivat henkilöt pysäköivät autonsa pääterveys-
aseman pohjoispuolella sijaitsevalle hiekkakentälle. 
 
Ajo-opasteet sijoitetaan alueelle suunnitelmien mukaisiin paikkoihin. Ensisijaisesti 




Väistötilat suunniteltiin rakennettaviksi kahdessa eri osassa. Väistötila 1 rakennetaan 
vuoden 2011 loppuun mennessä, väistötilat 2 ja 3 elokuussa 2012. Lopullisessa 
suunnitelmassa väistötilat sijoitettiin pääterveysaseman alueella sijaitsevan ruumis-
huoneen länsipuolelle.  
Kaikkien väistötilojen pohjarakenteet sekä VVST-liittymät suunniteltiin rakennetta-
viksi väistötila 1:en yhteydessä. Väistötilat 2 ja 3 liitettäisiin kunnallistekniikkaan 
väistötila 1:n kautta. Lopullinen suunnitelma on opinnäytetyön liitteenä. 
 
5.2 Työmaan aluesuunnitelma 
Peruskorjattavan pääterveysaseman rakennusten B4 ja B5 työmaanaluesuunnitelmas-
sa työmaan rakennukset ja varastot sijoiteltiin mahdollisimman lähelle rakennuskoh-
detta. Suunnitelman laadinnassa erityispainopiste oli työntekijöiden ja ulkopuolisten 
turvallisuus työmaan alueella ja sen läheisyydessä. Erittäin tärkeä asia suunnitelman 
laadinnassa oli työmaan logistiikka. Suunnitelmasta tuli selkeä ja turvallinen. Lopul-
linen työmaan aluesuunnitelma on opinnäytetyön liitteenä. 
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